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ABSTRAK 
Makalah ini bertujuan membincangkan penggunaan “aku” dalam konteks kesantunan 
masyarakat Lahad Datu. Kajian lapangan ini menggunakan kaedah pemerhatian, dan temu 
bual untuk  pengumpulan  data dalam kalangan masyarakat Lahad Datu yang dipilih sebagai 
reponden. Analisis data dilakukan menggunakan  teori komunikasi Saville-Troike untuk 
memerhatikan norma interpretasi berkaitan penggunaan “aku” dalam budaya masyarakat 
Lahad Datu dalam perbualan mereka sehari-hari. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan 
kata ganti nama diri pertama “aku” yang dianggap kasar dan tidak santun jika digunakan 
terhadap orang yang lebih berstatus dan lebih berusia, namun penggunaannya bagi 
masyarakat  Lahad Datu masih  menunjukkan kesantunan. Hal ini menunjukkan bahawa 
kesantunan yang terdapat dalam masyarakat tertentu adalah berbeza daripada amalan 
kesantunan yang diamalkan oleh masyarakat yang lain. 
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